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يواّزغلا تّزعل »فاولحا« ةياور في ةّيصخشلا ءانب
ثعش  دحمأ .د *
ةزغ -ىصقلأا ةعماج
ينطسلف
:ص�ـــخللما
 للاخ نم كلذو ,يواّزغلا تّزعل »فاولحا« ةياور في ةيص�خص�لا ةينب نع فص�كلا ثحبلا اذه في لواحن
 ةّيوغللاو ةيركفلاو ةيعامتجلااو ةيص�فنلا اهل ُّكص�ت رهاظمو, ةّيص�خص�لا يمدقت بولص�أا: لو ألاا :ينيص�اص�أا ينيوتص�م
 في تباوثلاو تلاوحتلا أادبلم ًاقفو اهليوأاتو اهتبراقم نوكت ثيحب ,اهرودو ةّيص�خص�لا  ةفيظو :نياثلاو  .ًاص�يأا
 يرغو ةاوّرلا تايص�خص�لا ينب ام زييمتلا لىإا ةفاص�إلااب ,لعاوفلا وأا لماوعلاب فرعُي ام وأا »ذّيلماعلا جذومنلا«
.ةياورلا لماع في تايص�خص�لا نم اهيرغو ةص�يئرلاو ,ةاورلا
 : ينوتركللإا ثــحابلا ديرب *   *dr.ah61@yahoo.com
Abstract :
	 In	this	research,	we	are	trying	to	reveal	the	structure	of	personality	in	
the novel «Edges» by Izzat Ghazzawi, through two essential levels: the first is 
a	method	of	presenting	personality	and	its	manifestations	which	are	molded	
by	psychology,	sociality	and	intellectuality.	The	second	method	presents	the	
role	of	the	personality,	so	as	to	be	approached	and	interpreted	in	accordance	
with	the	principle	of	the	changes	and	constants	in	the	«global	paradigm»	or	
what	is	known	as	factors	or	doers,	and	to	distinguish	between	narrators	and	
characters other than narrators, and the main characters and other figures in 
the	world	of	the	novel.
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ي�صكِّ ُل بناُء ال�صخ�صية تقنيًة هامَّ ًة, وو�صيلًة �ضرورّية 
في �صبيل تحقيق رواية «الحواف»  اأهدافها الجمالّية 
ودلالاتها  الاإ ن�صانّية.   ويبدو  اأن  هذه  التقنية,  على 
وجه الخ�صو�ص, يوؤدي اكت�صاُفها, وتاأمُّ ُل مكوناِتها 
وجوانبها,  اإلى  تفعيل  المنظور  النقدي؛  ليتمكَّ َن  من 
ا�صت�ضراف اأفق ي�صمح بروؤية اأ�صمل واأعمق للرواية, 
من حيث طبيعة العلاقات بين ال�صخ�صيات واأثرها في 
خلق التوتر, وال�ضراع الدرامي ال�ضروري للرواية. 
وهذا كله لا يتاأّتى تجليه اإّلا في خ�صم الاأ حداث, وما 
تمثله في ن�صقي الّزمان والمكان, على وجه العموم, وهو 
ما لفت انتباه بع�ص الباحثين(1), ودفعهم اإلى محاولة 
ا�صتك�صاف جوانب من  جماليات هذه الرواية, وهي 
الثانية من روايات وق�ص�ص عزت الغزاوي*.
وقد حاول بحثنا الك�صف عن «منهج» الكاتب, وروؤيته 
المتحققة  في  بناء  ال�صخ�صّية  وت�صافرها  وتما�صكها 
على الم�صتوى النف�صي والفكري واللُّغوي, دون ف�صم 
ُعرى العلاقة الطبيعّية بين هذه العنا�ضر اأو تجريدها 
من  مجالها  الحيوّي,  لكي  ت�صتوي  ال�صخ�صّية  في 
اإطارها الاإ ن�صاّني.
وفي �صبيل تحقيق ذلك تطّلب الاأ مر النظر في ال�صخ�صّية 
الروائية بو�صفها وظيفة اأو اأداة تثري عالم الرواية, 
وتر�صم  المعالم  الاإ ن�صانية في ذاكرة  المتلقي على مدى 
بعيد.   ومن  هنا  تكون  ال�صخ�صّية,  في  التحقيق 
النهائي,  �صورة  لامتزاج  عالمي  المتخّيل  الروائي 
والواقع وتقاربهما, وهما يحققان الائتلاف ويوفران 
�ضروط محاكاة الرواية للحياة, لتكون قريبة من نب�ص 
الواقع ومعّبة عن �صيء من طموحات الاإ ن�صان.
تقديم ال�صخ�صية:المقدمة:  
يولي  النقُد  الروائيُّ (2)  ال�صخ�صية  اأهميًة  خا�صة, 
بو�صفها تقنية �ضرورّية للرواية وال�ضرد الق�ص�صي, 
واإن بدا ذلك من خلال وجهات النظر والاآ راء النقدية 
المختلفة  حول  ال�صخ�صية  الروائية,  فالتقليديون(3) 
على  �صبيل  المثال,  يرْوَن  اأن  ال�صخ�صية  الروائية 
بمثابة  كائن  حّي,  وينظرون  اإلى  الحدث  الروائي 
بكونه  نتاجًا  لحركة  ال�صخ�صية,  وكاأنه  ِجن�ص  من 
التاريخ,  اأو  �ضرب  منه.   ويعني  ذلك  اأّن  الروايَة 
لا  تخلو  من  مجان�صة  المجتمع  اأو  مطابقته,  واأّن 
ال�صخ�صّية �صورة  دقيقة  اأو  قريبة  الدقة من حقيقة 
المجتمع وواقعه. وهكذا يقابل النقد التقليدي ال�صخ�ص 
الحقيقي بال�صخ�صية في الرواية, والحدث التاريخّي 
بالحدث الروائّي(4).  اأّما النقد الحداثي(5) فيرى اأن 
الخطاب الروائي هو الرحم التي تنتج ال�صخ�صيات, 
ويعقد علاقة متما�صكة بين هذين العن�ضرين, بحيث 
يكون التمثُّل الجمالي والعاطفي للاأ حياء اأ�صا�صًا لهذه 
العلاقة.
وخلا�صة  الاأ مر  بالتحديد,  اأن  التقليديين  يرْوَن  في 
ال�صخ�صية الروائية كائنًا حّيًا, بينما يرى الحداثّيون 
ال�صخ�صية كائنًا من ورق(6), بمعنى اأنها لا تحيا اإّلا 
من خلال  اللغة  والكلمات فح�صب.   والراأي  الاأ قرب 
اإلى المو�صوعية نراه في الاختلاف البّين والبون البعيد 
بين  الواقع  الفنّي,  والواقع  التاريخي; اإذ  اإن  الاأ ول 
هو  �صيء  خياّلي  يبدُعه  الروائيُّ  لغاية  فنية,  ولكن 
ال�صورة الم�صتمدة من الواقع لا تعدو اأن تكون كيانًا 
فنيًا  مكتفيًا  بذاته,  مادته  الاأ ولى  مبذولة  في  الحياة, 
ولكنها بعد اأن ُت�صكِّ َل في الرواية تفقد �صلتها المبا�ضرة 
بالعالم الخارجي; لت�صبح �صلَة رمٍز لغوّي يعّب عن 
روؤية اأدبية ,ولا يقرر حقيقة حرفية للواقع(7).
ويبدو اأن اإحدى الطرق المهمة في تقديم ال�صخ�صية في 
اإطارها  ال�ضردي  تكون  عب  عن�ضرين  فائقي  التميُّز 
وهما:  الت�صمية  والفردنة(8).  وكلاهما  يكون  بهدف 
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ا�صتخراج «ذات» معينة تتحول  اإلى عن�ضر رئي�ص في 
عالم  الق�صة.   وبالن�صبة  للت�صمية  فا إنَّ  ال�صارَد  يعمُد 
اإلى  منح  فئة  من  ال�صخ�صيات  اأ�صماء  دالة  عليها. 
وا�صم الَعَلَم يعدُّ داًلا مقّدمًا,  اأو كما يقول بارت: هو 
اأمير  الّدوال(9).   ويتبادل  كثير  من  النقاد(01)راأيًا 
مفيدًا في هذا الم�صمار, يحّدد اأن الا�صم هو عبارة عن 
تمييز وتف�صيل, فكون ال�صارد ي�صّمى فهذا معناه اأنه 
يمّيز  واحدة  من  ال�صخ�صيات(11),  وهذا  يعني  اأن 
الت�صمية  هي  ُهوّية  ال�صخ�صية  الروائية,  وت�صتثنى 
بالطبع, الحالاُت التي يكون فيها غياب الا�صم جزءًا 
من  اإ�صتراتيجية  �ضردّية  قائمة  على  اللغز,  بحيث 
تترافق معرفة الا�صم مع الا�صتنفاد الكلّي للاإ مكانيات 
ال�ضردية(21).   اأما  م�صاألة  «الفردنة»  فهي  تعود 
اإلى  طقو�ص  الظهور  الخا�صة  بال�صخ�صّيات,  حيث 
ي�صطنع  الموؤلف  تقنيات  عّدة  تبز  مكانة  ال�صارد 
وموقع هذه ال�صخ�صية, اأو تلك في الخطاطة ال�ضردية. 
وبتعبير اآخر اإن اأي ظهور ل�صخ�صّية ما لاُبّد اأن يكون 
وظيفيًا, بمعنى اأن يكون خا�صًا بهذه ال�صخ�صية, من 
حيث دخولها اإلى م�ضرح الاأ فعال في الرواية(31).
ومن  الماألوف في  النقد  الروائي(41)  اأن  ينُظَر  الباحُث 
اإلى  ال�صخ�صية  الروائية  كالعادة  في  تق�صيمها  اإلى 
�صخ�صية رئي�صة تتمحوُر الروايُة حولها, و�صخ�صية 
ثانوية ت�صعد اإلى م�ضرح الاأ حداث بين الحين والاآ خر, 
وفقًا  للدور  المنوط  بها.   ولكن  يبدو  اأن  الت�صنيف 
اإلى  �صخ�صية  مدّورة  واأُخرى  م�صّطحة,  تبعًا  للاأ بعاد 
الاإ ن�صانية وتعقيدها ووجوهها المتعددة(51).  وُتعرف 
ال�صخ�صية  المدّورة  باأنها  ت�صكل  عالمًا  كليًا  معقدًا, 
وتبدو  متناق�صة,  ولكنها  تكون  اأكثر  اإن�صانية  في 
تمثُّل اأبعاد الفكر الاإ ن�صاني.  اأما ال�صخ�صّية الم�صّطحة 
فُتعرف باأنها تقف على حالها لا تكاد تتغّير في مواقفها 
وعواطفها واأطوار حياتها.  وال�صخ�صّية المدّورة هي 
معادل  مفهوماتي  لل�صخ�صّية  النامية,  بينما  تبدو 
الم�صّطحة  مرادفًا  للثابتة  التي  لا  تكاد  تختلف  عن 
الم�صطحة  في  ا�صطلاح  الناقد  الاإنجليزي  (فو�صتير) 
(61)(retsoF.M.E), على �صبيل المثال.
ويمكن  الاإ فادة  من  بع�ص  الدرا�صات  النقدية 
المتمّيزة(71)  فيما  تطرحه  من  اإجراءات  مو�صوعية 
عن  اأ�صكال  تقديم  ال�صخ�صية  وو�صائل  بنائها 
وت�صنيفاتها.   وهذه  الاإجراءات  تتمثل  في  مقيا�صين 
اأ�صا�صيين هما(81):
1.  المقيا�ص  الكمّي,  وُينظر  فيه  اإلى  كمية  المعلومات 
المتوافرة والمقّدمة �ضراحة حول ال�صخ�صّية.
2.  المقيا�ص  النوعّي,  ويرتبط  بم�صدر  المعلومات  عن 
ال�صخ�صية وطرق اأدائها, حيث يتم ت�صنيف الم�صدر 
والك�صف عن طبيعة اأدائه في ال�ضرد.
ومن اأجل تحقيق اأهداف المقيا�صين وفقًا للغاية التي 
نحاول الو�صول اإليها نقدم جدوًلا اإح�صائيًا ي�صاعدنا 
في  التمييز  بين  ال�صخ�صيات,  ويك�صف  عن  قيمتها 
الحقيقية  من  خلال  دورها  ورتبتها  وانتمائها  اإلى 
ال�صخ�صيات الرواة اأو غير الرواة.
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جدول (1) قيا�ص حّيز ال�صخ�صيات الرواة
الراوي 
ال�صخ�صية
الحيز 
ال�ضردي 
بال�صطور
حيز الف�صل 
بال�صطور
ن�صبة حيز الراوي مو�صوع ال�ضرد
مقي�صة بالف�صل
%75.88انتظار عبا�صالاأ ول/ 0726راأفت
%53.25رحلة فو ؤاد اإلى المخيمالثاني/ 191001راأفت
الا�صتعانة بالذاكرة للتعرف على الثالث/ 0806راأفت
عبا�ص
%57
خليط من الق�صايا: ذكريات عبا�ص الرابع/ 9523راأفت
ومو�صوع الع�صيان المدني
%2.45
%2.51حول �صخ�صية عبا�صالرابع/959نادر
الخام�ص/ 24راأفت
06
%07زيارة الراوي لمخيم الده�صية
%3.63علاقة اإبراهيم فوزي وفو ؤادال�صاد�ص/ 8823راأفت
%5.73اعتقال نادرال�صابع/ 6963راأفت
%3.61فو ؤاد وباتريك واعتقال نادرالثامن/ 38103راأفت
ذكريات فو ؤاد و�ضروة وحياتهما في الثامن/ 381141نادر
القرية
%77
%1.7تذكر النكبة ودلالاتهاالثامن/ 38131جّدة نادر
فعاليات الانتفا�صة وكوابي�ص التا�صع/ 10109راأفت
ال�صهداء والمطاردين
%98
الع�صيان المدني وبع�ص ن�صاطات العا�ضر/ 5743راأفت
فو ؤاد ال�صيا�صية, وذكريات اإبراهيم 
فوزي
%3.54
ذكريات عبا�ص في بيروت, وبع�ص العا�ضر/ 5704فو ؤاد
فعاليات العمل ال�ضري
%6.45
الحادي 311راأفت
ع�ضر/ 331
ال�صفر اإلى عمان وذكريات قرية 
المجدل و�ضروة
%9.48
زوجة الحاج 
عبد النبي
الثاني ع�ضر/ 53
58
�ضروة وعلاقتها العاطفية وزواجها 
من م�صطفى العارف
%1.14
الثاني ع�ضر/ 04راأفت
58
زيارة قرية المجدل ودار الحاج عبد 
النبي و�ضروة
%74
الثالث ع�ضر/ 26راأفت
58
مزيج من ذكريات القرية ومدينة 
عمان
%9.27
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الثالث ع�ضر/ 32�ضروة
58
%72ذكريات انف�صالها عن اأمها
الرابع ع�ضر/ 55راأفت
09
%16مقابلة مع �صديق قديم في عمان
الرابع ع�ضر/ 93�ضروة
09
ذكريات عاطفية في دم�صق, وذكريات 
ح�صار المخيمات في بيروت
%3.34
الخام�ص 62راأفت
ع�ضر/ 371
%51ق�صية العودة اإلى الوطن.
الخام�ص 71جدة راأفت
ع�ضر/ 371
%8.9حكايات رمزية قديمة حول الاحتلال
الخام�ص 6زوجة نادر
ع�ضر/ 371
%4.3زيارة زوجها في ال�صجن
الخام�ص 95نادر
ع�ضر/ 371
%1.43اللقاء بعبا�ص في الزنازين
الخام�ص 05نادر
ع�ضر/ 371
%9.82روؤى رمزية حول الدم وال�صهادة
ال�صاد�ص 04راأفت
ع�ضر/ 551
%8.52اجتماع �صيا�صي حول الانتفا�صة
ال�صاد�ص 801�ضروة
ع�ضر/ 551
نثار من ذكريات اأيام تل الزعتر 
وعبا�ص, ومعنى الفقد والغربة 
والموت في المخيم
%6.96
ال�صابع ع�ضر/ 001راأفت
321
ال�صفر اإلى لندن لاإ نتاج فيلم عن 
المطاردين وق�صايا اأخرى
%3.18
اإليوت 
نيومان
ال�صابع ع�ضر/ 7
321
الوعي الاأ خلاقي حول الا�صتعمار 
والقهر
%6.5
الثامن ع�ضر/ 56راأفت
401
ال�صفر اإلى المغرب وتون�ص, 
وحكايات متفرقة حول مقتل فتاة 
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يمكن روؤية بع�ص الا�صتنتاجات المو�صوعية المتمخ�صة 
عن الجدول, واأبرزها هي:
1.   قيام  الرواية  على  تقنية  الراوي  ال�صخ�صية, 
حيث  تم  الك�صف  عن  ع�ضرة  رواة  اأدوا  دورْين,  اأو 
وظيفتين في غاية الاأ همية, الاأ ول: الراوي  اأو ال�صارد 
جنبًا  اإلى جنب مع الراوي  الرئي�صّي,  اأو ما ا�صطلح 
عليه  في  النقد  الجديد  الراوي  العليم  بكل  �صيء(91). 
والثاني:  دور  ال�صخ�صية  الروائية  وما  توؤديه  من 
فعل  اأو  وظيفة  توؤثر  في  �صير  الاأ حداث  والعلاقة  بين 
ال�صخ�صيات الاأ خرى.
2.   الموازنة  بين  الحيز  ال�ضردي  الخا�ص  بتقنية 
الراوي  ال�صخ�صية,  والراوي  الرئي�صي,  والحيز 
العام  للف�صل  اأو  الف�صول  جميعًا,  مما  ي�صاعد  على 
ا�صتنباط اآراء دقيقة مدعمة بنتائج مو�صوعية تخ�ص 
هذه الرواية.
3.  التمييز بين الرواة, وغير الرواة من �صخ�صيات 
الرواية,  وهو  تمييز  يوؤدي  اإلى  التفريق  بين  تقنيات 
مختلفة في الرواية, ووظائف ال�صخ�صيات, والعنا�ضر 
الاأ خرى في بناء الرواية بوجه عام.
ي�صاف اإلى هذا الجدول معلومات جديرة بالذكر, من 
حيث القيمة الكمية للم�صاحة الكتابية الكلية للرواية, 
وهي تبلغ (7452) األفين وخم�صمائة و�صبعة واأربعين 
�صطرًا  تقريبًا,  وح�صيلتها  (241)  مائة  واثنتان 
واأربعون  �صفحة  من  القطع  ال�صغير,  مع  احت�صاب 
�صفحات  البيا�ص  الخا�صة  بالاإ هداء  والاحترا�ص. 
كل ذلك موزع على اثنين وع�ضرين مقطعًا �ضرديًا اأو 
وحدة اأو ما ي�صمى عادة بالف�صل.
ويمكن  ا�صتخراج  بيانات  جديدة  من  الجدول 
ال�صابق  ت�صيء  بع�ص  الاأ مور  المتعلقة  بتقنية  الرواة 
وال�صخ�صيات على هذا النحو:
1.    راأفت  �صالح  3031  �صطرًا  موزعة  على  ثمانية 
ع�ضر ف�صًلا
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2.  �ضروة  223  �صطرًا موزعة على خم�صة ف�صول
3. نادر    852 �صطرًا موزعة على ثلاثة ف�صول
4.  زوجة  الحاج  عبد  النبي58   �صطرًا  موزعة  على 
ف�صل واحد
5.   فو ؤاد  16 �صطرا ً موزعة على ف�صلين
6.   َجّدة نادر71 �صطرًا موزعة على ف�صل واحد
7.  اأم فاطمة31  �صطرًا موزعة على ف�صل واحد
8.  َجّدة راأفت 7 اأ�صطر موزعة على ف�صل واحد
9.   اإليوت نيومان 7 اأ�صطر موزعة على ف�صل واحد
01.   زوجة نادر  6 اأ�صطر موزعة على ف�صل واحد
 
اأما  ال�صخ�صيات غير  الرواة,  اأي  التي لم ت�صارك في 
وظيفة الراوي فهي: 1. عبا�ص اأحد اأبرز ال�صخ�صيات 
الرئي�صة 2.  اإبراهيم فوزي اأبرز المطاردين وفدائي 
3.   خليل  حاوي   4.  �صلطان  فهمي  (الاأ خيرتان 
�صخ�صيتان  وطنيتان).   5.  م�صطفى  العرف  زوج 
�ضروة  6.  ابن  �صالم  العو�صي  اأحد  �صكان  قرية 
المجدل  7.  عبد  الله  العي�صى  اأحد  �صكان  القرية 
8.مجدي �صحفي 9. غريب بن عبا�ص 01. �صلمان اآغا 
�صاحب �صندوق العجب 11. علي الراعي 21.ال�صيخ 
عبد المعطي  اإمام الم�صجد  31. الحاج عبد النبي والد 
�ضروة 41. الحاج اإ�صماعيل زوج اأم فاطمة 51. ظافر 
بن راأفت �صالح.
بالاإ�صافة اإلى ذلك يوجد ذكر ل�صخ�صيات غير محددة 
الُهوّية,  مثل  اأهالي  قرية  المجدل  وبع�ص  رجالها, 
ومجموعات  المطاردين  وبع�ص  ال�صحفيين,  وهوؤلاء 
ظهروا  جميعًا  بطريقة  معماة  مبهمة  دون  تعريف 
ب�صخ�صياتهم.
النماذج الب�صرية:
ُينظر  اإلى  هذه  النماذج  من  خلال  قدرة  الاأ ديب  على 
ر�صم  �صخ�صيات  روائية  من  طراز  معين  يقدِّ ُمها 
مفعمًة  بالاأ بعاد  الاإ ن�صانية,  وقادرة  في  الوقت  ذاته 
على  تمثيل  فئات  ب�ضرية,  اأو  الاإ �صارة  بو�صوح  اإلى 
قيم  ودلالات  اإن�صانية  رفيعة  القيمة  في  الك�صف  عن 
حقائق  النف�ص  وقوة  الفكر  وتطور  الوعي  الاإ ن�صاني 
في  هذه  ال�صخ�صيات.   ومن  المهم  هنا  التنبيه  اإلى  اأن 
ر�صم  ال�صخ�صية  يعني  تقديمها  وفقًا  لمبداأ  التدرج, 
اأي  الاعتماد  على  ال�صذرات  المتفرقة  الخا�صة 
بال�صخ�صية, وجمع خيوطها من الن�ص الروائي كله 
بجميع وحداته ال�ضردية, وهو ما يتطلب بال�ضرورة 
تق�صي الخطاب ال�ضردي وتمحي�ص معانيه ومبانيه 
اللغوية,  وتاأمل  اأ�صاليبه  في  اإطار  اأبعاد  ال�صخ�صية 
التي  تتبدى  �ضراحة  اأو  �صمنًا,  وخ�صو�صًا  الاأ بعاد 
النف�صية والاجتماعية والفكرية.
وتبدو  �صخ�صية  الفدائي  في  رواية  «الحواف»  اأهم 
ال�صخ�صيات  الجاذبة  للقارئ  ولمحاور  الرواية 
واأحداثها  وعلاقتها  التي  ُتبُز  قوة  ال�صخ�صية 
وتجلياتها الاإ ن�صانية.  وتبدو �صخ�صية «عبا�ص» قطبًا 
رئي�صًا تدور حوله اأحداث كثيرة حتى في اأثناء غيابه 
يبقى  موؤثرًا  في  الاآ خرين.   وتظل  افتتاحية  الرواية 
موؤ�ضرًا هامًا للدلالة على اأ�صداء الرواية وما تطرحه 
من  ق�صايا  ومو�صوعات.   يقول  الراوي  الرئي�ص  في 
اأول  كلمات  الرواية:  «انتظرناه  طيلة  �صاعات  الليل 
علَّه  ياأتي.   ُكّنا  نحن  الثلاثة  نظن  اأنه  لاُبّد  اأن  ياأتي, 
ولو  لدقائق  معدودات.   قال  نادر  فجاأة:  هل  راأيته 
في  حياتك؟   حملْقُت  في  وجهه  كالمخبول  ,ونظرُت 
اإلى  المقعد  الثالث,  حيث  جل�ص  فو ؤاد  مم�صكًا  راأ�صه 
بع�صبّية ظاهرة,  لم اأكْن قد راأيته من قبل.  وح�صبت 
اأن كًلا من نادر وفو ؤاد لم يره اأي�صًا.  لماذا ُكّنا ننتظره 
اإذن؟»(02).
نموذج الفدائّي:
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اإّن هذه الافتتاحية ت�صعنا اأمام نقطة التوا�صل الاأ ولى 
بين  ال�صارد  والم�ضرود  له.   وهنا  يبدو  اأن  الملفوظ 
ال�ضردي  يوؤدي  وظائف  محدودة  لا  تعدو  اأن  تكون 
واحدة من ثلاث: 1. تد�صين اإمكانية معّينة. 2.تقرير 
هذه الاإ مكانية. 3. اإغلاقها.  وهذا بالتحديد ما يجعل 
عملية  الافتتاح  ال�ضردي  تنطلق  من  التمييز  المولِّد 
للق�صة  كنقطٍة  حا�صمة  في  تن�صيب  الذات  كمحفل 
رئي�صي  داخل  الكون  الروائي.   وهذه  الذات  تقوم 
بتثبيت  هذه  الاأ فعال  في  زمان  ومكان  محددين(12). 
غير اأن الراوي م�صغول هنا بت�صخي�ص ظاهرة اإن�صانية 
اأرادها اأن ت�صيطر على �صخ�صيات الافتتاحية, ولذلك 
بدت ظلال الرجاء والظن وال�صك محيطة بهم, اإلى حد 
اأنه يمكن النظر اإلى ال�صو ؤال الاأ خير في الفقرة ال�صابقة 
بو�صفه مفتاحًا للولوج اإلى ق�صايا كثيرة خا�صة بناء 
�صخ�صيات الرواية.  ونجد في هذا الم�صمار اأّن الاأ فعال 
في  الجمل  (انتظرناه-  نظنُّ -  حملقُت)  قد  ُبنيْت  في 
تركيبها  اللغوي  ;لاإظهار  معاني  الرغبة  في  البوح 
بالمكنونات  اأو  بع�صها,  وبالهواج�ص  التي  �صو�صت 
عالم  ال�صخ�صيات  الثلاث  اإلى  حد  ال�صعور  الحاد 
بالف�صل في اإدراك الح�صور الفيزيقي للحا�ضر الغائب 
«عبا�ص».  ولذلك كان الانتظار من اأهم الق�صايا التي 
تحاول من خلالها بع�ص ال�صخ�صيات تف�صير الوجود 
الاجتماعي, وظواهره ال�صيا�صية المختلفة التي تتغّيا 
الرواية ت�صويرها, وتمّثل الواقع التاريخي كما يبدو 
في المخيال الروائي.
وقد  وردت  جملة  مركزية  تعّد  مفتاحًا;  لتحليل 
العلاقة  بين  ال�صخ�صيات  الثلاث,  وال�صخ�صيات 
الروائية  الاأ خرى,  وكاأن  هذه  الجملة  هي  مكمن 
الاأ �ضرار والحافز  الوجودي  ل�صير  الاأ حداث.  وهذه 
الجملة  هي  في  الاأ �صا�ص  تعود  اإلى  «عبا�ص»  ذاته, 
مجتزاأة  من  ر�صالة  بعث  بها  اإلى  «فو ؤاد»  وتتهمهم 
جميعًا  بالتق�صير  والاإهمال  في  البحث  عنه  بما  فيه 
الكفاية(22).   وقد  ُكّررت  الجملة  «لم  نبحث  عنه  بما 
فيه الكفاية»(32) من ِقبل بع�ص ال�صخ�صيات; لتكون 
حافزًا ومعينًا للا�صتمرار في العمل الوطني, واإفراز 
جهد  �صيا�صي  فائق  التميز.   اإن  ق�صية  البحث  عن 
«عبا�ص»  غدت  هاج�صًا  ي�صغل  تفكير  ال�صخ�صيات, 
فالراوي الرئي�صي, اأو العليم «راأفت» يقّدم معلومات 
واأو�صافًا  لهذه  ال�صخ�صية فيقول:  «اأين  كْنُت  قابلُْته 
من  قبل؟ وجهه  ينطق  ب�صكون  غريب,  يلب�ص  قمبازًا 
مخططًا باللون الُبني وكوفيته البي�صاء م�صدودة اإلى 
ياقته المفتوحة قليًلا عند الرقبة, وكان فارع الطول 
يميل  اإلى  ال�صمنة»(42).   وي�صتكمل  الراوي  بع�ص 
وجوه «عبا�ص» بو�صفه فدائيًا من طراز خا�ص يتمّيز 
باأو�صاف تثير الده�صة والاإعجاب.  ولا يدري الراوي 
هل قابله في مخيم «الوحدات» في عمان, وبالتحديد في 
عام 0791م, اأم راآه في المعدّية عند نهر الاأ ردن ي�صاعد 
ال�صباب للعودة اإلى فل�صطين(52).
ويقوم  ال�ضرد  مرة  اأخرى  با إعادة  اإنتاج  المعالم 
الاإ ن�صانية لهذه ال�صخ�صية بوا�صطة منطوق �صخ�صية 
اأخرى, هي �صخ�صية «نادر».  ويحاول هذا الو�صف 
اأن  ي�صفي  طابعًا  واقعيًا  على  ال�صخ�صية,  في�صّور 
اأبعادها  الج�صمانية,  اأو  هيئتها  الخارجية  مع  اإبراز 
طابع  ال�ضرامة  والح�صم  والدقة  والحّدة  في  اإنجاز 
الاأ عمال.   يقول  نادر:  «تاأخرت  يومها  في  المطبعة 
على  غير  عادتي...  خرج  جميع  الموظفين  واأحبْبُت 
اأن اأبقى مع نف�صي قليًلا.  دخل رجل في الخم�صينات 
يحمل ع�صا, ويلب�ص معطفًا وا�صعًا.  ابت�صم في وجهي 
ابت�صامة  اأ�صعرتني  براحة  عامرة,  لكنه  لم  ينتظر 
اأن  اأُرحَب  به  واأطلب  منه  الجلو�ص,  ناولني  ورقة 
اأخرجها  من  المعطف,  وقال:  «نريد  اأن  نطبع  هذا 
الكتاب...  �صاأعود  غدًا  لمعرفة  التفا�صيل  فقد  تاأّخر 
الوقت»(62).
هذا  ال�ضرد  يحمل  �صورًة  �صادقًة  مفعمة  بالماألوف 
والقريب  من  الاأ بعاد  الاإ ن�صانية,  والغريب  منها 
اأي�صًا,  اإلى  حد  اأنه يمكن  اأن  تكون  هذه  المحاولة  من 
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قبيل  الارتقاء  بال�صخ�صية  اإلى  م�صتوى  البطولة 
اأو  ال�صخ�صية  المحورية  في  الرواية.   ومثل  هذه 
ال�صخ�صية  لا  تتحدد  ُهوّيُتها  وفقًا  للخ�صائ�ص 
الاأ يديولوجية  والاجتماعية  فح�صب,  واإّنما  تتحدد 
اأي�صًا  بناًء  على  الو�صيلة  الجوهرية,  وهي  درجة 
وعيها  لم�صيرها  وقدرتها  على  الارتفاع  الواعي  بما 
هو �صخ�صي اإلى م�صتوى معين من العمومية. وعادة 
ما نرى في الاأ عمال الروائية الخالدة اأن البطل يرتفع 
فوق بقية ال�صخ�صيات; لاأ ن خ�صائ�صه العميقة تتمثل 
في اأنه لا يحيا قدره الفردي بطريقة عفوية, بل يحياه 
بطريقة يحد�ُص فيها التخّل�ص مما ُفِر�ص عليه با إرادته 
الذاتية,  بحيث  ترتبط  حياته  بالجماعة  لينوب  عنها 
ويرتقي بنف�صه اإلى النموذج الاإ ن�صاني الفذ(72).
وت�صيف ر�صالة اأخرى لنادر اأبعادًا جديدًة, وتك�صف 
النقاب عن بع�ص اأ�ضرار هذه ال�صخ�صية, على الرغم 
ّمما  يبدو  في  ال�ضرد  من  درجة  الماألوف  والعادي  في 
الوقت نف�صه.  يقول: «ابحثوا عن عبا�ص,وكنت ظنْنُت 
اأّني وجدته.  رجل في الخم�صين ركله الحار�ُص داخَل 
الزنزانة, واأغلق علينا  الباب.  ا�صترحت لوجهه من 
الوهلة الاأ ولى.  كان �َصعر لحيته قد طال وتكاثر فيه 
ال�صيب.  ونظرة عينيه �صبورة واثقة.  تخيَّلُت نف�صي 
في  زنزانة واحدة مع  يو�صف  النبي-  عليه  ال�صلام-
جاء  الرجل  يف�ضر  لي  اأحلامي  الكثيرة-  اأموت  اأو 
اأع�ضر الخمر بعد الخروج من الدائرة, اأربعون يومًا 
ق�صاها  (فهمت  منه)  في  مراكز  توقيف  كثيرة.   لم 
يحاول اأَْن ي�صف لي كم ُيعّذب»(82).
هذا  البعد  الميتافيزيقي  لل�ّصخ�صية  م�صدره  التنا�ّص 
القراآني, ومحاولة  الموؤلف فتح  اآفاق  الن�ص  الروائي 
على  تجارب  غير  عادية  تنتمي  اإلى  ق�ص�ص  القراآن 
الكريم با�صتدعاء ق�صة يو�صف -عليه ال�صلام-.وهنا 
ينبغي علينا فهم اأبعاد الرواية للاإ يهام بت�صابه التجربة 
الاإ ن�صانية كما تبدو في  الرواية, مع  التجربة  الَنَبوية 
التي  تنتمي  اإلى  المقّد�ص.   فالزنزانة هي  التي فتحت 
المخيلة الروائية على تجربة يو�صف عليه ال�صلام كما 
جاء في الن�ص القراآني: «َوَدَخَل َمَعُه ال�صِّ جَن َفَتياِنِ قال 
اأَحُدُهُ ما اإّني اأَراني اأْع�ُضر خمرًا»(92).  بالاإ�صافة اإلى 
قوله تعالى: «يا �صاحبّي ال�صِّ جِن اأ ًَّما اأحُدُكما في�صقي 
ربَّ ُه  َخْمَرًا,  واأّما  الاآ خُر  َفُي�ْصَلُب  َفَتاأُْكُل  الّطُير  ِمْن 
َراأْ�ِصِه ُق�ِصي الاأ ْمُر الذي فيه ت�صتْفتيان».(03)
فالرواية  تحيل  اإلى  الن�ص  القراآني  من  خلال  بع�ص 
العنا�ضر  الم�صتدعاة  من  ق�صة  يو�صف  عليه  ال�صلام, 
وهذه العنا�ضر تعود اإلى «ال�صجن» «ونبوءة» يو�صف 
-عليه  ال�صلام-  في  تاأويل  الاأ حلام  اأو  تاأويله  روؤيا 
�صاحبيه(13), ولا�صّيما الاأ ول الذي راأى نف�صه يع�ُضر 
خمرًا.   َوَقْد  َقدَّ َر  بع�ُص  العلماء  اأن  تمام  الكلام  «في 
النوم,  ثم  ُحذف»(23).   وقد  جاء  في  اأبلغ  اأ�صلوب 
توجيهًا للمراد من المحذوف, وهو وا�صح من الاآ يات 
ال�صابقة(33).
وهناك  ت�صوير  اآخر  ي�صاهم في فك  مغاليق  �صخ�صية 
«عبا�ص» ويتّمم ر�صمها اأو بع�ص جوانبها, وذلك من 
خلال  ال�ضرد الخا�ص  بثالثة  الاأ ثافي في  ال�صخ�صيات, 
وهو �صخ�صية «فو ؤاد»  الذي ي�صتخدم و�صيلة  اأخرى 
في  ال�ضرد  الخا�ص  بعبا�ص,  عن طريق  «الا�صترجاع» 
اأو  ما  يطلق  عليه  (kcab hsalF),  في�ضرد  جواِنِ َب 
من ما�صيه, حينما كان طالبًا منت�صبًا لجامعة بيروت 
العربية في عام 1791م, ويقّدم �صورة فذة لعبا�ص في 
موقف مهيب بالجلال والقوة, عندما وقف خطيبًا في 
اأحد التجمعات الطلابية والجماهيرية ليقول: «اكتبوا 
التاريخ من جديد, اطووا خيامكم قبل اأن تفكروا في 
العمارات.  لماذا بيروت ولي�ص �صمال فل�صطين؟ ولكنه 
كان  �صابًا.   كان  ع�صكريًا-  قوات  خا�صة  على  ما 
اأظن- يحمل بيده بندقيته.  «اأبو عّزام» قال اأحدهم: 
لم  يتزوج...   ياأخذ  راتبه  كما  �صمعت  ويعطي  ما 
تبقى  منه  لعائلتين  من  ال�صهداء  في  تل  الزعتر»(43). 
وكانت «�ضروة» بو�صفها �صخ�صية رئي�صية  اأخرى, 
ذات  علاقة  متميزة  بعبا�ص,  وهي  ت�صبق  الاآ خرين 
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في  التعرف  اإليه,  فقد  كانت  في  اأحد  مخيمات  بيروت 
بعدما قدمت اإليه من دم�صق, وبقيت متطوعة ت�صاعد 
المنكوبين في الحرب, وراأت كيف كان «عبا�ص» فدائيًا 
لا ي�صق له غبار في المعارك(53).
وفي خاتمة المطاف بخ�صو�ص هذه ال�صخ�صية يكثف 
ال�ضرد دفعته الاأ خيرة, بحيث ُيبز الاأ بعاد الاإ ن�صانية 
المرتبطة بهذه ال�صخ�صية التي اأ�صبحت ق�صية فكرية 
ذات طابع خا�ص.  وفي هذا  ال�صياق جاء على  ل�صان 
الراوي الرئي�صي ما ياأتي: «عّل هذا البحث عن عبا�ص 
لن ينتهي, هو الغائب الحا�ضر دومًا, دفقة من القلق 
الطويل,  �صامت  في  غيابه  وح�صوره,  وكل  خيوطه 
متناثرة..»(63).
وبالاإ�صافة اإلى «عبا�ص»,الذي يمثل �صورة «الفدائي», 
يمكن التوقف قليًلا عند �صخ�صية اأخرى هي «اإبراهيم 
فوزي».  التي تطّل على القارئ من خلال �َصْمٍت معين 
محدد  باأبعاد  ال�صباب  المتحّرق  لامت�صاق  ال�صلاح, 
والفداء بالروح من اأجل النهو�ص باأعباء «التحرير», 
ودحر  الاحتلال  بالقوة  مهما  كانت  النهاية.   وقد 
اأ ُلقي  القب�ص  على  «اإبراهيم  فوزي»  اأثناء  اأدائه 
عملية ع�صكرية �صد ال�صهاينة الاإ�ضرائيليين.  وجاء 
كلام   قا�صي  المحكمة  الع�صكرية  الاإ�ضرائيلية,  ليتلو 
لائحة الاتهام الخطيرة �صده, ويدينه بال�صجن ثماني 
�صنوات(73).
وقد قّدم ال�ضرد مقاطع هامة للك�صف عن بع�ص معالم 
هذه ال�صخ�صية الفدائية الفّذة, وهي تتمّيز بان�صغالها 
بالتدريب على اأخطر العمليات الم�صلحة مع ال�صديق 
«فو ؤاد»(83).
ويمّدنا ال�ضرد ب�صمات اأخرى تخ�ص هذه ال�صخ�صية, 
حيث  تبدو  اأ َنَّ ها  تت�صم  بالهدوء  وال�ضرامة  والعناد 
اأي�صًا.  وهذه  ال�صمات هي جزء من مكونات حالات 
نف�صية  ووجدانية  ,  تبدو  خلف  المعالم  الج�صمانية 
البادية, اأو الهيئة الخارجية من نحافة بادية وو�صامة 
ظاهرة, وهو بعد ذلك يقترب من نهاية الثلاثينات من 
العمر(93).  وبعد  اأْن  اأم�صى ثماني  �صنوات �صجينًا, 
اختار طريقًا اأ�صّد �صعوبًة وخطورًة تدل دلالة قاطعة 
على اأنَّ ه فدائي من طراز «عبا�ص», وقد انتهت حياته 
في ال�ضرد الروائي �صامخًا كاأطواد القرية, في �صاحة 
الوغي وال�ضرف في معركة حامية الوطي�ص, ا�صتب�صل 
فيها  المطاردون  الاأ بطال  بقيادة  «اإبراهيم  فوزي», 
وظهر «عبا�ص»  كاأنَّ ه  القائد الخفي  اأو  الاأ ب  الروحي 
الحا�ضر الغائب(04).
نموذج ال�صيا�صي:
تنتمي اإلى هذا النموذج �صخ�صياٌت عّدة مثل: «راأفت 
�صالح» الراوي الرئي�ص, و»فو ؤاد», و«خليل حاوي», 
و«�صلطان  فهمي»,  وغيرهم.   واإْن  كانت  الاأ خيرتان 
ثانويتين لم تدر حولهما الاأ حداث اإّلا لمامًا.  اأّما الراوي 
الرئي�ص  فال�ضرد  غير  وفير  المعلومات  بالن�صبة  اإليه; 
لاأ نه  من�صغل,  كما  يبدو,  بت�ضريد  الحكايات  المتعددة 
التي تتكامل في الرواية مثل: حكاية �ضروة, وحكاية 
اإبراهيم  فوزي,  وحكاية  عبا�ص,  ولكنها  جميعًا 
تن�صهر; لتكّون الحكاية  الكبى  للقرية  الفل�صطينية 
التي �صهد التاريخ الحديث لها بما�ٍص مازال محفورًا 
في �صفحة ال�ضرف, و�صيبقى كذلك ي�صهد بدور عظيم 
في  الثورة  الفل�صطينية  الحديثة,  خ�صو�صًا  في  اأعوام 
8291 و-6391  9391 و5691م وغيرها.
اأّما  �صخ�صية  «فو ؤاد»  فيمكن  النظر  اإليها  بو�صفها 
تمثيًلا حيًا لفئة  اأو نخبة �صيا�صية, وقد اجتمع لهذه 
ال�صخ�صية  اأمران جعلاها كذلك.   الاأ ول هو  اأن هذه 
ال�صخ�صية تتمتع باقتدار- بقوة الحجة في الخطابة, 
وف�صاحة الل�صان, وهذا ما جعلها ذات ح�صور طاٍغ في 
�صفوف الجماهير.  والاأ مر الثاني يتمثل في اأنه مفاو�ص 
ومحاور من طراز خا�ص, يتمتع بذكاء وفطنة وقدرة 
م�صهود لها, حتى ُعرف في و�صائل الاإعلام بحواراته 
مع  الاإ�ضرائيليين,  وبن�صاطه  الوطني  وعلاقاته 
ب�صخ�صيات من القيادة الفل�صطينية �صانعة القرار في 
(م.ت.ف)(14).
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ويبدو اأول المواقف المج�ّصدة ل�صخ�صيته ال�صيا�صية, 
اأنه  ذو  قدرة  فائقة  على  «الخطابة»,  ومن  ذلك 
م�صهد  قام  فيه خطيبًا  اأمام  الم�صيعين لجنازة  اإحدى 
ال�صخ�صيات  البارزة,  وهو  «محمد  القا�صم»,  فكان 
طليق  الل�صان  بليغًا  ياأ�ضر  الجماهير  بحما�صة  ُتلْهب 
ال�صدور,  وُت�ْصعل  ال�صَّ جاعة  في  النفو�ص(24).   على 
الرغم من ذلك فقد بدا وا�صحًا اأن اتجاهًا يمثله بع�ص 
ال�صباب ُينكر على هذه ال�صخ�صية ما تمثله من التفاو�ص 
مع  الاإ�ضرائيليين.   جاء  في  ذلك  قول  اأحد  الم�صّيعين: 
«هذه  �صخ�صيات  تقابل  الاإ�ضرائيليين..  راأيتهم  في 
التلفزيون ,والاآ ن يحكون با�صم ال�صهداء».(34)
وقد  اكتمل  ا�صم  «فو ؤاد  عبد  الجبار»  داًلا  على 
�صخ�صيته في  الف�صل  ال�صاد�ص من  الرواية(44), على 
ل�صان  اأحد  ق�صاة  المحكمة  الاإ�ضرائيلية  التي  حكمت 
عليه  بال�صجن  عامًا  واحدًا.   وهذه  اإ�صاءة  تنير 
بع�ص  اأبعاد  ال�صخ�صية,  وتك�صف  عنها  وتجعلها 
محاكاة  للواقع  والاأ حداث  التاريخية, وتمثيًلا لجيل 
ال�صباب الذي نه�ص في اأواخر العقد الثامن من القرن 
الع�ضرين, و�صنع ما يعرف بالانتفا�صة  الفل�صطينية 
عام 7891م.
وعلى  �صعيد  دال  الا�صم  ومعانيه  واإ�صاراته 
ال�صيميولوجية, لا نجد  تبانيًا بين  الا�صم في  الرواية 
ونظيره  في  الواقع,  حيث  اإن  هذا  الا�صم  يتوفر  على 
ا�صم مو ؤلَّف من ا�صم �صخ�صّي ولقب عائلي على اأقل 
تقدير,  وهو  «فو ؤاد  عبد  الجيار».   وهذا  الم�صتوى 
يتطابق  مع  الواقع  الاجتماعي  الماألوف,  وبذلك  لا 
ُيف�صل بين المتخيل الروائي والواقع المعا�ص. والا�صم 
بالاإجمال ي�صتدعي بال�ضرورة عالمين:  المبا�ضر, وهو 
�صخ�صية  الرواية,  والموازي,  وهو  نظيره  المختلف 
عنه والم�صابه له في حكاية الوجود(54).
هذه  ال�صخ�صية  اإذن  تبدو  نموذجًا  متعّدد  الاأ بعاد 
والجوانب,  يكاد  يكون  تمثيًلا  لطبقة  اجتماعية  بدت 
تنمو وتتطور في المجتمع العربي في فل�صطين, وتوؤدي 
دورًا هامًا وموؤثرًا في الحياة.
وعلى  ال�صعيد  العاطفي لهذه  ال�صخ�صية بدت علاقة 
«فو ؤاد»  اإن�صانية بفتاة القرية الاأ ولى «�ضروة», وذلك 
حينما  كان  مدر�صًا  في  القرية.  ومثل  اأغلب  الق�ص�ص 
في  هذا  الم�صمار  يفترق  المحّب  عن  حبيبته,  وتنقطع 
العلاقة  وفقًا  ل�ضرورات  الحبكة  الق�ص�صية  المثيرة 
والمنطقية في الوقت نف�صه.  وهكذا ينتقل «فو ؤاد» اإلى 
القد�ص للعمل في ال�صحافة وممار�صة ال�صيا�صة(74).
نموذج المراأة:
تعّد �صخ�صية «�ضروة»  اأبرز �صخ�صية ن�صائية يمكن 
اأَْن  ت�صّنف  تحت  هذا  العنوان  اأو  ال�صنف.   وهي 
�صخ�صية  نادرة  بمواقفها  الاجتماعية  ومكوناتها 
النف�صية  وطبائعها,  ومنحاها  الفكري  الوطني,  ّمما 
يدل  على  اأّنها  تمثل  نموذجًا  ي�صّخ�ص  دور  المراأة 
الناه�ص  في  المجتمع  الفل�صطيني  في  عهد  الاحتلال 
الاإ�ضرائيلي.  هذه المراأة التي تحملت البوؤ�ص والفقر 
في  حياة  القرية,  وكابدت  حياة  الهجرة  الق�ضرّية 
واللجوء اإلى بع�ص البلاد العربية.
وقد  بدا  الم�صتوى  الاجتماعي  من  اأبرز  وجوه 
ال�صخ�صية, حيث عانت ماآزق عّدة, وتجّرعت مرارة 
تفّكك  اأ�ضرتها  ال�صغيرة  وطلاق  اأمها  ورحيلها  اإلى 
دم�صق,  ثم  موتها,  وقد  تفّرقت  بالفتاة  ال�صُّ بل, 
فتركت درا�صتها في جامعة دم�صق والتحقت بالثورة 
الفل�صطينية وعا�صت في المخيمات(84); لتجد في  المخيم 
تعوي�صًا لما فقدته من الاأ بّوة والاأ مومة.  ووجدت في 
«عبا�ص»  اأبًا  بديًلا.   ولمّا  كانت  �صنة  6791م  قررت 
العودة  اإلى  م�صقط  راأ�صها  قرية  المجدل,  واختارت 
وقت الح�صاد موعدًا لو�صولها اإلى قريتها(94).
وقد  اتخذ  ال�ضرد  و�صائل  مختلفة  لاإ براز  �صخ�صية 
«�ضروة» مكتملة الاأ بعاد من خلال و�صيلة ذائعة فنيًا 
وهي كتابة «الر�صائل» اأو «المذكرات» ال�صخ�صية, كما 
نرى في هذه القطعة ال�ضردية: «خط يدها- �ضروة- 
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دقيق.  كان لاُبّد اأن اأقول لك (ولو كتابة) انَّ ني اأحبْبُت 
�صابًا تعرفت  اإليه في جامعة دم�صق.  قابلته في نادي 
ال�صباط  الفل�صطينيين  وتكررت  لقاءاتنا.   ياأتي  اإلى 
الجامعة كل خمي�ص وعدنا معًا- هو في اإجازة.  لي�ص 
له  اأهل هناك,  ينام في مخيم  اليرموك.   قال لي  مّرة: 
لي  اأٌب  ي�صبه  الحاج  عبد  النبي.   تعرفت  عليه  هنا  في 
دم�صق- في المخيم- اأم�صك بيدي �صباح يوم وجاء بي 
اإلى المع�صكر وعّلمني كلَّ الاأ �صياء»(05).
في  بداية  هذه  القطعة  ال�ضردية  المكثفة  يعلق  الراوي 
الرئي�ص  وي�صف  هذه  المذكرة  ال�صخ�صية  باأنَّ ها  ذات 
خّط دقيق.  وهذا التو�صيف ل�صكل الكتابة من خلال 
الخط اليدوي, يوحي بالحر�ص ال�صديد على اإظهاره 
بطريقة  توؤكد  خطورة  الم�ضرود  وخ�صو�صيته, 
والحر�ص  على  الاحتفاظ  بالذاكرة;  لتظل  محفورة 
في النف�ص لا تبحها, ولكنَّ البوَح بما في �صميرها من 
مكنونات يدخل في نطاق الخرق للماألوف والخروج عن 
العرف الاجتماعي; لكونه اعتراف امراأة و�ضرورة 
اإن�صانية بعيدًا عن الخداع والنفاق الاجتماعي.  وهذا 
ما  ُيعّبعن   روؤية جديدة  لعلاقة  المراأة  بالمجتمع  من 
جانب, وبالرجل من جانب اآخر.  وبالطريقة نف�صها 
تحتفظ  «�ضروة»  بمواقفها  الخا�صة  التي  تحدد  من 
خلالها  علاقتها  بمن  حولها  وفقًا  للتطور  الفكري; 
لها,  كما  يبدو  في  هذا  المثال:  «كان  خّط  يدها  دقيقًا 
كاأنَّ ها  تكتب  كب�صولة.   في  ال�صابعة  كْنُت  حين  عْدُت 
من المدر�صة ت�صوط ظهري �صم�ُص حزيران, في جيبي 
�صهادة المدر�صة.  وجْدُت اأمي على عتبة البيت.  اأبي 
الحاج  عبد  النبي غاب  عنا ثلاثة  اأيام.   كان  يعلم  اأّن 
اأمي راحلة.  لم يكن معها �صوى �ُضرَّ ة ملاب�ص حملتها 
حين راأتني وخرجت من المجدل».(15)
وهكذا يبدو للباحث اأنَّ الطريقة التي تعتمدها الرواية 
في بناء ال�صخ�صية, تتمثل في و�صف ال�صخ�صية على 
الطريقة  الكلا�صيكية,  كما  ُعرفت  في  الاآ داب  العالمية 
الحديثة,  وخ�صو�صًا  في  اأدب  «بلزاك»  الذي  ا�صتهر 
بالاأ �صلوب التحليلي لو�صف ال�صخ�صية من الخارج, 
وفهم  اأفكارها.  وهي طريقة مرتبطة  ارتباطًا وثيقًا 
بال�ضرد.   والكاتب  ي�صف  المظهر  الخارجي; لُيْدِخَل 
ال�صخ�صية  في  موقف  معين,  وليحمَلنا  على  تخيُّ ِلها, 
فيوهمنا بالواقع.(25)
وظائف ال�صخ�صية:
هذا  الجانب  قّدم  تطورًا  في  ال�ضرديات  بعامة,  ونقل 
منظور النقد الروائي المعا�ضر, ودائرة الاهتمام فيه 
من  ال�صخ�صية  بو�صفها  كائنًا  حيًا,  اإلى  ال�صخ�صية 
بو�صفها  وظيفة  ودورًا  في  عالم  الرواية  اأو  الق�صة. 
والوظيفة  اأ�صا�صًا  هي  التي  تمّيز  ال�صخ�صية  وتبز 
وجوَدها, وتعني  «ما  تقوم  به  ال�صخ�صيات من فعل 
محدد من منظور دلالته على �صير الحبكة»(35).  وبناًء 
على هذا التحليل فا إن مفهوم البطل قد ُحدِّ د في �صوء 
ال�صخ�صية الرئي�صة بالذات, و�ضرورة وجود اتفاق 
بينها وبين وظيفتها, اأو اإ�صناد اأكثر من عمل لل�صخ�صية 
الواحدة(45).   ووفقًا  لهذه  المحددات  َتمَّ  البحث  في 
ال�صخ�صية  بت�صميتها  «العامل»  كثابٍت  يقا�ص  به  كل 
عمل ق�ص�صي.  والعامل, كما ّتم تف�صيره وتاأويله, له 
دور اأ�صا�صي في م�صتوى البنية العميقة لل�ضرد.  وهذا 
الم�صطلح  ُيعّد  «جريما�صّيًا»;  لاأ ن  «جريما�ص»  نف�صه 
هو  اأول  من  اأدخله  في  مجال  ال�ضرديات,  وتو�ّصل 
اإلى  ما  �صّماه  «النموذج  العاملي»(55)  (laitnatcA 
ledoM), وهو يتاألف من �صّتة عوامل محّددة هي: 
الذات,  والهدف,  والباعث  اأو  المر�صل,  والمتلقي, 
والمعين, والخ�صم اأو المعيق.
ويمكن  اأْن  ُيعرف  «العامل»  ويك�صف  عن  طبيعته 
انطلاقًا  من  الوظائف  ال�ضردّية  التي  تحّددها 
وتف�ّضرها التر�صمية الاآ تية(65):
المر�صل -- المو�صوع -- المر�صل اإليه
الم�صاعد -- الذات -- المعار�ص
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اإنَّ  اأهم  ما  يدل  عليه  النظام  العاملي,  هو  التركيب 
الن�صقي و�صل�صلة العلاقات المنتظمة داخل النموذج. 
وتبدو علاقة قابلة; لتوليد توّتر داخل الن�ص ال�ضردي 
عندما  تكون  اأمام  تنظيم  عام  (يتمف�صل)  في  ثلاثة 
اأزواج  من  العوامل  اأو  الفواعل,  ونكون  اأمام  ثلاثة 
محاور هي(75):
محور الرغبة ---  ذات/ مو�صوع
محور الاإبلاغ --- مر�ِصل/ مر�َصل اإليه
محور ال�ضراع --- معيق/ م�صاعد
وهذه محاور يمكن الك�صف عنها في رواية الحواف, 
ونراها  متحققة  في  ال�صَّ خ�صيات  التي  تمثل  اأدوارًا, 
وتحقق  اأهدافها  من  خلال  وظيفتها,  فمثًلا  المحور 
الاأ ول يتحقق في الدور الاآ تي:
محور الرغبة --- ذات/ مو�صوع
الحب --- (�ضروة)/ (الزواج).
والمحور الثاني ُينظر اإليه في وجود العلاقة الاآ تية:
محور الاإبلاغ --- مر�صل/ مر�صل اإليه
الحرية  اأو  التحرر  ---  فو ؤاد  (مثًلا)/  الاحتلال 
الاإ�ضرائيلي.( �صمنًا)
اأّما  المحور  الثالث  فيتوفر  بطاقته  ودلالته  في  المثال 
الاآ تي:
محور ال�ضراع --- معيق/ م�صاعد
1.  اإبراهيم فوزي --- الجهل والخيانة والاحتلال/ 
كل منا�صل ومواطن اأ�صيل.
2.  فو ؤاد عبد الحيار.
3. عبا�ص
(...اإلخ)
وعند  تاأمل  البنية  العميقة  لل�صخ�صيات  في  م�صتوى 
الوظائف  تبدو  العوامل  اأو  الفواعل  ذات  طبقة 
تت�صف  بالتحّول  والتغّير  كقيمة  اأ�صا�صية  تتجلى 
فيها  الوظائف,  حيُث  تغّير  «الفواعل»  �ضرورة 
�ضردية  تلبي  توافقات  ال�ضرد  مع  تقنياته  وطرائقه, 
لتحقيق جماليات  الرواية  و�صعريتها  النوعية.   وقد 
ظّل (الفاعل) وهو عن�ضر رئي�ص, م�صيطرًا على بنية 
الف�صول اأو الوحدات, من خلال تقنية الراوي العليم 
بكل �صيء, وهي اأكثر الاأ نماط بروزًا في الرواية, كما 
ظهر ذلك جليًا من الجدول ال�صابق.  ومن المعلوم اأنَّ 
المظاهر ال�ضردية ثلاثة اأنماط, وهي(85):
1.   الراوي  العليم  بكل  �صيء,  حيث  نرى  الراوي 
يعلم  اأكثر مما تعلم  اأية �صخ�صية في ال�ضرد.  وُيطلق 
اأحد  الاتجاهات  النقدية  على  هذا  النمط  «الروؤية  من 
الخلف»,  وُيرمز  له  بال�صكل  الاآ تي:  الراوي--- 
ال�صخ�صية.
2.  الراوي مت�صاوي المعرفة مع ال�صخ�صية, وي�صّمى 
«الروؤية مع».  وتحدد العلاقة فيه عب الرمز الاآ تي: 
الراوي = ال�صخ�صية.  وتف�صيره اأن الراوي لا يقول 
اإّلا ما تعرفه ال�صخ�صية.
3.  الراوي  قليل  المعرفة  بالن�صبة  لل�صخ�صيات. 
وتكون  فيه  معرفة  الراوي  اأقل  من  اأية  �صخ�صية 
روائية.   ورمُز  هذا  المظهر  هكذا:  الراوي  --- 
ال�صخ�صية.
واإذا  كانت  �صمة  التغيير  تطال  عّدة  عنا�ضر  مثل: 
المر�صل,  والمو�صوع,  والمر�صل  اإليه,  والمعين  اأي�صًا, 
فا إن �صمة الثبات تظل ملا�صقة لعنا�ضر اأخرى مثل: 
المعين  والخ�صم,  وهما  يتمثلان  في  عن�ضرين  ثابتين 
تقريبًا,  ويكونان:  الثوار,  والاحتلال  الاإ�ضرائيلي. 
وفي  بع�ص  الاأ حيان  يتمثل  العن�ضر  الاأ ول  في  المواطن 
على  العموم,  كما  يتمثل  العن�ضر  الثاني  في  الجهل 
بالاأ مور  الوطنية  مثًلا.   ويمكن  اأن  نلحظ  المتغيرات 
والثوابت في بنية «العوامل» اأو «الفواعل» من خلال 
روؤية اأفقية اإلى هذه المحددات وممثليها, كما تبدو في 
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هذه الاأ مثلة:
(الف�صل الاأ ول)(95)
الفاعل/ راأفت (الراوي الرئي�ص).
المو�صوع/ انتظار عبا�ص.
المر�صل/ عبا�ص.
المر�صل اإليه/ نادر- فوؤاد- راأفت.
المُعين/ نادر وفو ؤاد.
المعيق/ الاحتلال الاإ�ضرائيلي.
الف�صل الرابع(06)
الفاعل/ راأفت.
المو�صوع/ عبا�ص وق�صايا الانتفا�صة.
المر�صل/ راأفت ونادر.
المر�صل اإليه/ كل موطن.
المعين/ عبا�ص وكل المنا�صلين.
المعيق/ الاحتلال الاإ�ضرائيلي والخونة
اأما الف�صل الاأ خير في الرواية, وهو الثاني والع�ضرون, 
فيتحقق فيه تمثيل  النموذج  العاملي على نحو ترى 
معه  المتغيرات  والثوابت  قيا�صًا  بالاأ مثلة  ال�صابقة, 
هكذا:
الف�صل الثاني والع�ضرون(16)
الفاعل/ راأفت.
المو�صوع/ المعركة مع الاحتلال.
المر�صل/ اإبراهيم فوزي ومجموعات المطاردين.
المر�صل اإليه/ اأهالي القرية وكل المواطنين.
 المعين/ اأهالي القرية وكل المواطنين.
المعيق/  جنود  الاحتلال  والعملاء,  (اأو  المتخاذلين 
والجبناء).
واإذن  يمكن  ت�صنيف  المتغيرات  والثوابت  ب�صورة 
مبدئية  على  اأ�صا�ص  اأّن  تركيب  الن�صق  التكراري  هو 
الذي يك�صف عن   الثوابت من  العنا�ضر في  النموذج 
العاملي اأو م�صتوى الفواعل, كما نرى مثًلا في عن�ضر 
(المعيق) الذي  يتمثل في الاحتلال الاإ�ضرائيلي.   اأما 
المتغيرات فيمثلها بدقة عن�ضر (المو�صوع); لاأ نه دائم 
التغير  والتطور  والتبّدل  دون  الحاجة  لتبير  ذلك, 
اإْذ  اإّن  �ضرورة  الق�ّص  وطبيعة  ال�ضرد  ُتحتِّم  توالد 
الاأ حداث, وتغّير المو�صوعات والانتقال من حال  اإلى 
اأخرى;  لكي  يتراكم  ال�ضرد  ويتطور  الق�ّص,  حتى 
ي�صل اإلى ذروة الُعقدة على الم�صتوى الدرامي.
ويمثل  عن�ضرا  (المر�صل)  و(المر�صل  اإليه),  متغيرًا 
اآخر, فكل وحدة �ضردية  اأو مقطع  اأو ف�صل تختلف 
عن  الاأ خرى  في  اإ�صناد  الدور  الرئي�ص,  اأو  الوظيفة 
المعينة ل�صخ�صية ما في كل مرة.  وفي اأحيان قليلة يكون 
المتغير مبهمًا اأو غير محدد الُهوّية, اأو غير م�صند اإلى 
فاعل  اأو  �صخ�صية  بعينها,  بل  ي�صتهدف  الجماعة 
الاإ ن�صانية في  المجتمع, وهو ما  يتمثل في  المر�صل  اإليه 
في  الف�صل  الرابع  على  �صبيل  المثال; اإْذ  ا�صتمل  على 
كل  مواطن,  كما  ا�صتهدف  اأْن  يكوَن  المر�صل  اإليه  في 
الف�صل الخام�ص(26) كل  اأهالي مخيم  الدهي�صة, وهو 
مثال �صالح وداّل على المتغّير (المر�صل اإليه).
الخاتمة
يمكن  اإيجاز  اأهم  النقاط  التي حاول  البحث  الك�صف 
عنها في رواية الحواف, فيما ياأتي:
1.   الاإ بانة  عن  طريقة  تقديم  ال�صخ�صية  واأ�صلوب 
تو�صيف  معالمها  المختلفة,  واإبراز  مكوناتها 
وجوانبها  على  م�صتوى  الهيئة  الخارجية,  والاأ بعاد 
النف�صية  والفكرية  جميعاَ,  وذلك  عب  اللغة  وفيها, 
ولي�ص دونها.
2.   الك�صف عن دور  ال�صخ�صية في م�ضرح  الاأ حداث 
وتاأثيرها في منظومة ال�ضرد وقيم الرواية الجمالية, 
وهي  مناط  نجاح  الروائي  في  بناء  تقنيات  �ضرده 
وو�صائله الفنية على وجه العموم, وبناء ال�صخ�صية 
على وجه الخ�صو�ص.
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3.   تحليل  ال�صخ�صية  بو�صفها  وظيفة  �ضردية  في 
غاية الاأ همية والتعقيد.  فال�صخ�صية, كما ُينظر اإليها 
في  اأحد  الاتجاهات  النقدية  المعا�ضرة,  لي�صت  ذات 
مرجعية  اجتماعية  اأو  واقعية,  بقدر  ما  تعنيه  وتدل 
عليه من قيم ومبادئ وفكر اإن�صاني اأ�صيل.
4.  روؤية ال�صخ�صية من منظور يت�صع للاإ طلالة على 
العديد من تقنيات ال�ضرد الروائي مثل: تقنية الراوي 
وتعّدد  الرواة,  وم�صتويات  ال�ضراع  الدرامي  في 
الرواية.
المغرب, 4991م, �ص201.
(7)  انظر عثمان, د. بدري, بناء ال�صخ�صية الرئي�صية 
في روايات نجيب محفوظ, دار الحداثة, بيروت, ط1, 
6891م, �ص9.
(8)   انظر  بنكراد,  د.  �صعيد,  �صيميولوجية 
ال�صخ�صيات  ال�ضردية  (رواية  ال�ضراع  والعا�صفة 
لحنا مينة نموذجًا), دار مجدلاوي للطباعة والن�ضر, 
ط1, عّمان, 3002م, �ص931.
(9)  المرجع ال�صابق, �ص391.
(01)  المرجع ال�صابق, �ص391.
(11)  المرجع ال�صابق, وال�صفحة نف�صها.
(21)   انظر  بنكراد,  د.  �صعيد,  �صيميولوجية 
ال�صخ�صيات ال�ضردية, �ص17.
(31)  المرجع ال�صابق, �ص041.
(41)   انظر  عثمان,  د.  عبد  الفتاح,  بناء  الرواية- 
درا�صة في  الرواية الم�ضرّية, مكتبة  ال�صباب بالمنيرة, 
القاهرة, رقم الاإ يداع (2891م), �ص521.  وهينكل, 
روجر,  ب.  قراءة  الرواية-  مدخل  اإلى  تقنيات 
التف�صير,  ترجمة  وتقديم  وتعليق  د.  �صلاح  رزق, 
دار الاآ داب بالاأ وبرا, القاهرة, 5991م, �ص432 وما 
بعدها.
(51)  انظر مرتا�ص, د. عبد الملك, في نظرية الرواية, 
�ص101.
(61)  المرجع ال�صابق, �ص201.
(71)  انظر  بحراوي,  ح�صن,  بنية  ال�صكل 
الروائي  (الف�صاء-  الزمن-ال�صخ�صية),  المركز 
الثقافي  العربي,  بيروت  والدار  البي�صاء,  ط1, 
0991م, �ص442.
(81)  المرجع ل�صابق, �ص442 وما بعدها.
(91)   انظر  ف�صل,  د. �صلاح,  بلاغة الخطاب  وعلم 
الن�ص, عالم المعرفة, المجل�ص الاأ على للثقافة والفنون 
والاآ داب, الكويت, 2991م, �ص703.
(02)   الغزاوي,  عزت,  رواية  الحواف,  من�صورات 
الهوام�ص
*  عزت  الغّزاوي  كاتب  وقا�ّص  فل�صطيني,  ولد  في 
عام  (1591م),  وتوفي  عام  (3002م).   من  اأ�صهر 
اأعماله  الاأ دبية (�صجينة, مجموعة ق�ص�صية,  القد�ص 
6891م),  و(ر�صائل  لم  ت�صل  بعد,  ن�ص,  1991م) 
و(الحواف,  رواية,  3991م)  و(جبل  نّبو,  رواية, 
5991م), و(عبد الله التلالي, رواية, 8991م).  انظر 
دليل  الكاتب  الفل�صطيني,  من�صورات  اتحاد  الكتاب 
الفل�صطينيين,  القد�ص,  ط1,  1002م,  �ص-431
531.
(1)  انظر مو�صى,  اإبراهيم نمر, جماليات الت�صكيل 
الزماني  والمكاني  لرواية  الحواف,  مجلة  الف�صول, 
الهيئة  الم�ضرية  العامة  للكتاب,  القاهرة,  مج21, 
العدد الثاني, �صيف 3991م, �ص203.
(2)  انظر مرتا�ص, د. عبد الملك, في نظرية الرواية- 
بحث في تقنيات ال�ضرد, عالم المعرفة, المجل�ص الاأ على 
للثقافة والفنون والاآ داب,  الكويت,  8991م, �ص38 
وما بعدها.
(3)  المرجع ال�صابق, �ص79-69.
(4)  المرجع ال�صابق, �ص69.
(5)  المرجع ال�صابق, �ص39-29.
(6)   انظر  بنكراد,  د.  �صعيد,  �صخ�صيات  الن�ص 
ال�ضردي, من�صورات جامعة المولى اإ�صماعيل, مكنا�ص, 
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اتحاد  الكّتاب  الفل�صطينيين,  ط1,  القد�ص,  3991م, 
�ص5.  ونحن لا نتدخل في ر�صم الاأ مثلة ونثبتها كما 
هي في ن�ص الرواية.
(12)   انظر  بنكراد,  د.  �صعيد,  �صيميولوجية 
ال�صخ�صيات ال�ضردية, �ص231.
(22)   انظر  الغزاوي,  عزت,  رواية  الحواف, 
�ص35.
(32)  انظر رواية الحواف, �ص64,  17,  38.
(42)  رواية الحواف, �ص61.
(52)  الم�صدر ال�صابق, �ص81-71.
(62)  الم�صدر ال�صابق نف�صه, �ص12.
(72)   انظر  ف�صل,  د.  �صلاح,  منهج  الواقعية  في 
الاإ بداع  الاأ دبي,  موؤ�ص�صة  مختار  للن�ضر  والتوزيع, 
القاهرة, 2991م, �ص061-951.
(82)  الغزاوي, غزت, رواية الحواف, �ص38.
(92)  �صورة يو�صف, اآية 63.
(03)  �صورة يو�صف, اآية 14.
(13)   انظر  حجازي,  د.  محمد  محمود,  التف�صير 
الوا�صح, جـ11, مج3, النا�ضر دار التف�صير للطباعة 
والن�ضر, الزقازيق (د.ت), �ص28-18.
(23)   انظر  الّنحا�ص,  اأبو  جعفر  اأحمد  بن  محمد, 
اإعراب  القراآن, تحقيق  د. زهير  غازي  زاهد, الجزء 
الثاني,  عالم  الكتب  ومكتبة  النه�صة  العربية,  ط3, 
بيروت, 8891م, �ص923.
(33)  انظر المرجع ال�صابق, �ص033-923.
(43)  رواية الحواف, �ص95.
(53)  انظر رواية الحواف, �ص77 و 97.
(63)  رواية الحواف, �ص921.
(73)  انظر رواية الحواف, �ص92.
(83)  انظر رواية الحواف, �ص45.
(93)  انظر رواية الحواف, �ص701-601.
(04)  انظر رواية الحواف, �ص241-041.
(14)  انظر الم�صدر ال�صابق, �ص611.
(24)  انظر الم�صدر ال�صابق, ال�صفحة نف�صها.
(34)  انظر الم�صدر ال�صابق, �ص61.
(44)  انظر رواية الحواف, �ص92.
(54)   انظر  ف�صل,  د.  �صلاح,  �صفرات  الن�ص- 
درا�صة �صيميولوجية في �صعرية الق�ص والق�صيد, عين 
للدرا�صات, القاهرة, 2991م, �ص081.
(64) انظر الغزاوي, عزت, رواية الحواف, �ص83.
(74)  انظر الم�صدر ال�صابق, وال�صفحة نف�صها.
(84)  انظر الم�صدر ال�صابق, �ص76.
(94)  انظر الم�صدر ال�صابق, �ص13.
(05)  الغزاوي, عزت, رواية الحواف, �ص77.
(15)  الغزاوي, عزت, رواية الحواف, �ص27.
(25)   انظر  حاج  معتوق,  د.  محّبة,  اأثر  الرواية 
الواقعّية  الغربية  في  الرواية  العربية,  دار  الفكر 
اللبناني, بيروت, ط1, 4491م, �ص901.
(35)   بروب,  فلاديمير,  موروفولوجيا  الق�صة, 
ترجمة  د.  عبد  الكريم  ح�صن  ود.  �صميرة  بن  عمر, 
�ضراع  للطباعة  والن�ضر,  دم�صق,  ط1,  6991م, 
�ص83.   وراجع  تحليل  الوظائف  �ص28-34  من 
المرجع نف�صه.
(45)  انظر بروب, فلاديمير, موروفولوجيا الق�صة, 
�ص101, وانظر  بارت, رولان, مدخل  اإلى  التحليل 
البنيوي  للق�ص�ص,  ترجمة  د.  منذر  عيا�ص,  مركز 
الاإنماء  الح�صاري,  حلب,  �صوريا,  ط1,  3991م, 
�ص46.
(55)   انظر  برن�ص,  جيرالد,  الم�صطلح  ال�ضردي, 
ترجمة  عابد  خازندار,  المجل�ص  الاأ على  للثقافة, 
القاهرة,  3002م,  �ص81.   وانظر  العجيمي,  د. 
محمد النا�ضر, في الخطاب ال�ضردي (نظرية قريما�ص 
SAMERG), الدار العربية للكتاب, ليبيا, 3991م, 
�ص04-83.
(65)  انظر فاليط, برنار, الن�ص الروائي- تقنيات 
ومناهج,  ترجمة  ر�صيد  بنحّدو  ,  المجل�ص  الاأ على 
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للثقافة,  القاهرة,  (د.ت),  رقم  (101),  �ص79. 
وانظر  العجيمي,  د.  محمد  النا�ضر,  في  الخطاب 
ال�ضردي, �ص14-04.
(75)   انظر  بنكراد,  د.  �صعيد,  �صيميولوجية 
ال�صخ�صيات ال�ضردية, �ص29.
(85)   انظر  تودوووف,  تزفيطان,  الاأ دب  والدلالة, 
ترجمة  د.  محمد  نديم  خ�صفة,  مركز  الاإنماء 
الح�صاري,  حلب-  �صوريا,  ط1,  6991م,  �ص-87
97.
(95)  انظر الغزاوي, عزت, رواية الحواف, �ص-5
8.
(06)  الم�صدر ال�صابق, �ص32-02.
(16)  الم�صدر ال�صابق, �ص241-631.
(26)  انظر الم�صدر ال�صابق, �ص72-42.
ط1, 3002م.
7.   بنكراد,  د.  �صعيد,  �صخ�صيات  الن�ص  ال�ضردي, 
من�صورات جامعة  المولى  اإ�صماعيل, مكنا�ص,  المغرب, 
4991م.
8.  جنيت, جيرار, خطاب الحكاية- بحث في المنهج, 
ترجمة  محمد  معت�صم  واآخرين,  المجل�ص  الاأ على 
للثقافة, القاهرة, ط2, 0002م.
9.   حاج  معتوق,  د.  محّبة,  اأثر  الرواية  الواقعّية 
الغربية في الرواية العربية, دار الفكر اللبناني, ط1, 
بيروت, 4991م
01.  حجازي, د. محمد محمود, التف�صير الوا�صح, 
الجزء  الحادي  ع�ضر,  مج3,  دار  التف�صير  للطباعة 
والن�ضر, الزقازيق (د.ت).
11.  طودوروف, تزفيطان, الاأ دب والدلالة, ترجمة 
د.  محمد  نديم  خ�صفة,  مركز  الاإنماء  الح�صاري, 
حلب ط1, 6991م.
21.   العجيمي,  د.  محمد  النا�ضر,  في  الخطاب 
ال�ضردي  (نظرية  قريما�ص  SAMIERG),  الدار 
العربية للكتاب, ليبيا, 3991م.
31.  عثمان, د. بدري, بناء ال�صخ�صية الرئي�صية في 
روايات نجيب محفوظ,, دار الحداثة, بيروت, ط1, 
6891م.
41.  عثمان, د. عبد الفتاح, بناء الرواية- درا�صة في 
الرواية  الم�ضرية,  مكتبة  ال�صباب  بالمنيرة,  القاهرة, 
2891م.
51.   الغزاوي,  عزت,  رواية  الحواف,  من�صورات 
اتحاد الكّتاب الفل�صطينيين, القد�ص, ط1, 3991م.
61.   فاليط,  برنار,  الن�ص  الروائي-  تقنيات 
ومناهج,  ترجمة  ر�صيد  بنحّدو,  المجل�ص  الاأ على 
للثقافة, القاهرة (رقم 101), (د.ت).
71.   فروم,  اأريك,  اللغة  المن�صية,  ترجمة  د.  ح�صن 
قبي�صي,  المركز  الثقافي  العربي,  الدار  البي�صاء 
وبيروت, ط1, 2991م.
المراجع والم�صادر
1.  اتحاد الكتاب الفل�صطينيين بالقد�ص, دليل الكاتب 
الفل�صطيني,  من�صورات  اتحاد  الكتاب  الفل�صطينيين, 
القد�ص, ط1, 1002م.
2.   بارث,  رولان,  مدخل  اإلى  التحليل  البنيوي 
للق�ص�ص,  مركز  الاإنماء  الح�صاري,  حلب,  ط1, 
3991م.
3.  بحراوي, ح�صن, بنية ال�صكل الروائي (الف�صاء- 
الزمن- ال�صخ�صية), المركز الثقافي العربي, بيروت 
والدار البي�صاء, ط1, 0991م.
4.  برن�ص, جيرار, الم�صطلح ال�ضردي, ترجمة عابد 
خزندار, المجل�ص الاأ على للثقافة, القاهرة, 3002م.
5.  بروب, فلاديمير, موروفولوجيا الق�صة, ترجمة 
د.  عبد  الكريم ح�صن  و  د.  �صميرة  ابن  عمر,  �ضراع 
للطباعة والن�ضر, دم�ص, ط1, 6991م.
6.   بنكراد,  د.  �صعيد,  �صيميولوجية  ال�صخ�صيات 
ال�ضردية  (رواية  ال�ضراع  والعا�صفة  لحنا  مينة 
نموذجًا),  دار  مجدلاوي  للطباعة  والن�ضر,  عّمان, 
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81.  ف�صل,  د.  �صلاح,  منهج  الواقعية  في 
الاإ بداع  الاأ دبي,  موؤ�ص�صة  مختار  للن�ضر  التوزيع, 
القاهرة, 2991م.
91.   ف�صل,  د.  �صلاح,  �صفرات  الن�ص-  درا�صة 
�صيميولوجية  في  �صعرية  الق�ّص  والق�صيد,  عين 
للدرا�صات, القاهرة, 2991م.
-02   مرتا�ص,  د.  عبد  الملك,  في  نظرية  الرواية- 
بحث في تقنيات ال�ضرد, عالم المعرفة, المجل�ص الاأ على 
للثقافة والفنون والاآ داب, الكويت, دي�صمب/ كانون 
الاأ ول, 8991م.
12.   مو�صى,  اإبراهيم  نمر,  جماليات  الت�صكيل 
الزماني  والمكاني  لرواية  الحواف,  مجلة  ف�صول, 
الهيئة الم�ضرية العامة للكتاب, مج21, العدد الثاني, 
�صيف 3991م.
22.   الّنحا�ص,  اأبو  جعفب  اأحمد  بن  محمد  (ت 
833هـ),  اإعراب  القراآن,  الجزء  الثاني,  تحقيق 
د.  زهير  غازي  زاهد,  عالم  الكتب  ومكتبة  النه�صة 
العربية, بيروت, ط3, 8991م.
32.  هينكل, ب. روجر, قراءة الرواية- مدخل اإلى 
تقنيات  التف�صير,  ترجمة  وتقديم  وتعليق,  د.  �صلاح 
رزق, دار الاآ داب, القاهرة, ط1, 5991م.
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